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BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair; James F. Fitz, S.M. , Vice Chair; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr. , Jerome P. 
Bishop, Victor]. Cassano, Sr. , Margaret A. Cavanaugh, Thomas]. 
Danis, Richard H. Finan, Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, 
S.M., Max Gutmann,Jane G. Haley,Joseph H. Kamis, S.M., George 
P. Kooluris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, Stanley G. 
Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald M. 
Miller, John]. Moder, S.M., Ronald L. Overman, S.M., David C. 
Phillips, Thomas M. Roberts, Jack L. Schaefer, Pfeife Smith, Patrick 
]. Tonry, S.M., Jerome P. Vander Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, 
S.M., Marian F. Belka, S.M., Erma F. Bombeck, William Bruggeman, 
S.M., Bertrand A. Buby, S.M. , George C. Cooper,Junius E. Cromartie, 
Jr. , L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr. , George A. Deinlein, 
S.M. , Robert E. Frazer, Norman L. Gebhart, Thomas F. Giardino, 
S.M. ,James]. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris,James 
L. Heft, S.M., Anthony]. Ipsaro, Richard]. Jacob, John]. Jansen, 
S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, 
Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel ]. Mahoney, Bruno V. 
Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath, 
S.M., James W. McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, 
Sr., Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Philips, Anthony]. Pistone, S.M., Bernard]. Ploeger, S.M., John]. 
Schneider, S.M. , William P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Frederick S. Wood, 
Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M. , Provost; 
Bernard]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development 
and Dean of Students; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer; Gordon A. Sargent, Vice President 
for Graduate Studies and Research and Dean of Graduate Studies. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
]. William Friel, Department of Mathematics - Marshal 
Daniel F. Palmert, Registrar-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department of English 
James F. Courtright, Industrial Engineering Technology Program 
Barbara M. De Luca, Department of Human Ecology 
Joyce R. Durham, Department of English 
Albert B. Fratini, Department of Chemistry 
Donald W. Morefield, Department of Health, Physical Education and 
Sport Science 
Norman S. Phillips, School of Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
READERS 
Judith P. Allik, Department of Psychology 
Francis J. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of the names of graduates is deposited in the Office 
of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ..... .. ...... ... .. ... ... .. .. ...... .. ....... .. ........ ... .. .... ... .. ............ ... ...... ... Richard P. Benedum 
Professor of Music 
INVOCATION .... ........... .. ....... .. ....................... ... ... .... ...... .. .. .. ........ .. .... .. ...... Chris W. Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM ... .. .. ....... ..... ... .. .. ...... .. .. .. ... ...... ...... .. ..... ... ... .. .. .... .... ... ... Linda]. Snyder 
Associate Professor and Chairperson of Music 
WELCOMING REMARKS ...... ...... ...... ..... ....... ..... ........... ..... ....... .... ...... .. .. ... ... ... .. ... Terry D. Carder 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. .. .. .. ...... .. .. ...... ..... ... .... ............ .. ............. .. .. .. Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humane Letters 
PETER H. KUNTZ 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ...... .... .. .... .. ..... ... .... ..... ... ...... ...... ... ..... Linda]. Snyder 
RECESSIONAL ... ... .... .. ..... .... ....... .. .. .. ..... .. ....... ... .. .. ...... .. ... .. ...... .. .. ... .. .... ... ...... Richard P. Bendum 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
PETER H. KUNTZ 
Statement from the Citation f or Peter H. Kuntz 
"For his almost half-century of generous service to his alma mater, for his dedication to the 
Dayton community, and for his constancy as a model of gentilesee, the University of Dayton is 
privileged to honor Peter H. Kuntz with its highest award." 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
1HE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
DAVID R. BUCK ............... ..... ... ............ Grove City, PA JOHN PATRICK SLATIERY ...... ... ... ....... Tonka Bay, MN 
CHEMISTRY 
JEFFREYS. McMANUS ....... ............. ..... .. Kettering, OH W. PATRICK SPRINGHART ...... ........ .......... Dayton. OH 
summa cum laude 
Teacher Certification 
COMMUNICATION 
MARC JOHN BENACCI ....... .... ............. Pittsburgh. PA KATHLEEN ANN MADDEN ...... ............ .. .. St. Louis. MO 
JOHN F. BIANCHI ........... .................. .. . Columbus. OH JAMES R. MOREY ......................................... Elyria. OH 
t AMIE ELIZ:ABEH I CARLSON .......... ........ ... .. .. .. Irwin. PA JOSEPH L. PARISI ...... ... .................... New Carlisle. OH 
KATHLEEN E. CUMMINGS .................... ... . Chicago, IL MICHAEL THOMAS PROCTOR .... ....... Cincinnati. OH 
VALERIE LYNN ELUOTI ..... ....................... ... Livonia. Ml f HOMAS 9 . SCAfE ............... Arffngton-Heights-;"I 
CAMILLE J. GUINN ........... .. .................. Trotwood, OH t DOMINIC ANDREW SIWIK .................. White Lake. Ml 
scon JOSEPH JAROSCAK ........ Sagamore HIiis. OH JASON ROBERT STAUBER .... .............. . Sheboygan. WI 
SEAN P. KELLY ............................... .. ...... Stanhope, NJ JAYNE LEWIS TESTA ......... .... ..... .. West Carrollton. OH 
PAUL MATIHEW KENNELL ..... ............ Charleston. WV t JILL RENEE WANKE ... .... .................... .... . Kettering. OH 
KAREN J. LAMPE ............ ............ ... Huber Heights. OH MOLLY JANE WILLSON ........... ............... ........ Troy, OH 
JASON THOMAS LAQUATRA ........... .. Allison Park, PA t CURTIS E. WOODIE ............................. .. Brookville, OH 
JOHN LAWRENCE LARABELL .. ...... ...... .. Northville. Ml MINDIBETH DORFMAN WYNNE ............... Dayton, OH 
LANCE CHRISTOPHER McGANNON Bay VIiiage. OH JAMES S. YOUNG ..... ..... .......................... Dayton. OH 
ALEXANDER CHRISTIAN MACIOCE ........................... . 
... .. . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . . . . . . . . . . . .. .... .. Farmington HIiis. Ml 
ECONOMICS 
JOSEPH ANDREW CHORNYAK. JR ...... Plain City. OH CHRISTOPHER S. MILLER ................... .. .. Northbrook. IL 
MARY K. FOREMAN .. .................. ...... .... ... Dayton. OH RICHARD ALLEN SELL .. .........•.................... Jericho.VT 
ENGLISH 
ANN MARIE BOHMAN ................. ......... ... Dayton. OH 
Teacher Certification 
MICHAEL FRANK BOKAUSEK ................... Mentor. OH MEGAN CLARE McHUGH .................... Rockville. MD 
magna cum laude SHAWN S. SEXTON .. ... ........... ............ Englewood. OH 
PATRICIA SHEA DUGARD ............................. Peoria. IL ~ CHRISTOPHER A. SORRELL ...................... Dayton. OH 
cumlaude 
Teacher Certification 
tin Absentia 5 
HISTORY 
CHAD MICHAEL BORTLE ...... ................... Athens, OH t GREGORY S. SCHAEFER .............................. Butler, PA 
MICHAEL CHARLES BURROUGHS .......... Mequon, WI MARY ANGELE SCHWARTZENBERG .... Kettering, OH 
ARA CHRISTOPHER MANOO.SHIAN .. Indianapolis, IN magna cum laude 
JEANE. PATROUCH .............................. Kettering, OH ARLUS JEREMIAH STEPHENS .. .. .. .. ........... Dayton, OH 
INTERIOR DESIGN 
JANELLE KAY CHAMBERS ............ , ...... Oakwood, OH CHERYL ANN KOEHNEN ......................... Dayton, OH 
tRACHEL ELAINE EAGLETON .................... Wolcott, NY 
INTERNATIONAL STUDIES 
TAMERA ABRIANNA laLBb .. , ... , .. ..... ......... b0wisville,.KY KRISTINE MARIE REMER ........................... Reading, PA 
TERRENCE F. GRAHAM .......................... .. Dayton , OH 
magna cum laude 
MATHEMATICS 
DAMON PERRY YOUNG ........................ Anderson, IN 
MUSIC 
MARCI ELLEN GROSS ............... .. ........... Clayton , OH 
cumlaude 
PHOTOGRAPHY 
MICHAEL w. KRUMM .... ........ ............ Centerville, OH 
POLITICAL SCIENCE 
WILLIAM MICHAEL BELANICH, JR ..... Centerville, OH SAMUEL DAVID SILVER .......................... Amherst, NY 
PHILIP R. HANNER ................................... Dayton, OH THOMAS J. THIEL ................................... Loveland, OH 
PSYCHOLOGY 
EFRAIN ALSINA ....................................... Carolina , PR 
JEFFREY F. BRAY ................................ Manalapan, NJ 
KRISTIN ANN CANNELL ........................... Canton, OH 
DARRIN H. CRAWFORD ............... New Lebanon, OH 
tMAURA A. CUNNINGHAM ................... Park Ridge , IL 
KATHERINE DORAN DUFFY ...................... Norwalk, CT 
MEGAN CHRISTINE HOUK .... .......... .. .. Cincinnati, OH 
tELDEAN G. KREITZER .... .... ...... ........ ........ Fairborn, OH 
JENNIFER M. KUSS ....................................... Clyde, OH 
magna cum laude 
Teacher Certification 
ROSEMARY C. NAULTY .................................. Troy, OH 
LAURIE ANNE NELSON ........ , .. .... .............. Trafford , PA 
DEBRA R. RANARD .................................. Dayton, OH 
TAMMY LYNN WHITIS ................... , .. .. ......... Sidney, OH 
Jf rfi rA 
SOCIOLOGY s& 
~o 
MATTHEW ELLIOTT PARKER ...................... Pittsford, NY 
tin Absentia 6 
lliE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
JEFFREY R. ANDERSON ............ ........ ....... Louisville, KY t BRYAN GREGORY RUDE ........ ...... .... ..... Kissimmee, FL 
TIFFANY ALISON BLAIR ............................. Dayton, OH ANTHONY BRENNAN SACCO ................... Akron, OH 
BERNARD J. FUSSENEGGER, JR .............. Louisville, KY LINDA SUE SOULE ..................................... Toledo, OH 
KELLI DAWN JAMES ...... .. .. .... .. ...... .. .. Centerville, OH 
®l:.IFf'I le1:1de IYJ(! L Jf fVl ~ /'/ lliE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STVDIES 
LAWRENCE BARNA JUHASZ .................. Herndon, VA JANE ANNE WOHLMAN .......................... Dayton, OH 
SCOTT DAVID MEYER .............. ...... .......... Dayton, OH MOLLY MARIE ZARNICK ................... Rocky River, OH 
t CHARLES F. PLASSENTHAL ........ .... .... .. .... . Dayton, OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
DIANA LYNN CARTER ........................... Kettering, OH STEPHEN BRADLEY SCOTT ..................... Lansdale, PA 
MATILDA GRACE MACK .... .. ........ Bloomfield HIiis, Ml RICHARD L. WOELLER, JR ........................... Fulton, NY 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
MARY JANE ACHEY ...... ........ .. ................. Dayton, OH STEPHEN REYES MENDOZA .. ................. .. ... Bethel, OH 
DANIEL WILLIAM MADZIA ........ .......... .... Norwalk, OH MICHAEL P. SPITZER ........... ........ ................ . Marlon, IN 
COMPUTER SCIENCE 
STEVEN ROBERT FLANNERY .............. Englewood, OH t~M ......................... 6 1nelnooti;-GH· 
JOHN ALLEN JOLLIE ................................. Dayton, OH 
GAIL F. KRUMHEUER ........... .................. Kettering, OH 
cumlaude 
CRIMINAL JUSTICE 
AHNDREA ANN ADIMEY ...................... Kettering, OH I 'FERR'( L. Gl:AN0ER ............ ...... .... ............. 0oyton-;-E)H-
-.l' TERENCE A. DONOHUE ........................ .. .... Clifton, NJ t BRUCE D. NEFF ...... ................................ Kettering, OH 
JOSE A. ESTRADA ........................... Chesterfield, MO LAURIE ANNE OVERHOLTS .................... Hamilton, OH 
BRUCE J. EVILSIZOR ............................... .. Urbana, OH MICHAEL JOHN RAMICONE ..................... Berea, OH 
GINA ANN GERMANO .............. .......... . Kettering, OH 
HUMAN ECOLOGY 
MICHELLE ANNE BENECKI ..................... Lyndhurst, NJ LAUREN ELAINE LISS ............................... Little Falls, NJ 
GWENDOLYN ANNE BUNTHOFF ...... .... ..... Logan, OH ELIZABETH K. TIEZZI ................... ....... Old Saybrook, CT 
SUSAN MARIE CARLIN .......................... Westlake, OH 
MATHEMATICS 
MARNI R. RYDER ............................... .'Centerville, OH 
tin Absentia 7 
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
t ANNEMARIE DELLI .................................... Mentor, OH SABRINA LANETIE HAYS .......... .......... Cleveland, OH 
t LAURA FREEDBERG ................................... Lorain , OH 
PREMEDICINE 
DEBORAH B. JOHNSON ................ Nassau, Bahamas 
summa cum laude 
PSYCHOLOGY 
SUSAN M. BREITENSTEIN .... .. ................... Solon, OH ::JAMES .0.. SHACIEELFO~ e anel-Wif'lcbester...Ql;I_ 
magna cum laude ///VJ 
19r 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 30 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
STEVEN A BLOM ................ .. ................... Dayton, MD DAVID FRANK LONG ........................... Sandusky, OH 
ANDREW SCOTI BOHN .......... .. ......... Indianapolis, IN AMY LYN MAILE .................................. Edgewood, KY 
MICHAEL RICHARD BRUEWER .... .... N. Ridgeville, OH TIMOTHY scon MAYES ........................ Rockford, OH 
DEANNA LYNN BUGOSH .. ...... ........ .. .. Columbus, OH PETER LORENZO MOORE ................... Fort Wayne, IN 
BRIAN ANTHONY CONVERY .............. Cincinnati, OH TERRY W. PELLEGRINO ................ .. . New Brighton, PA 
LORI ANN FULLERTON ............................ Fairview, PA JULIE ANN ROSS ......... ........ .... New Philadelphia, OH 
BRIAN MICHAEL GIACOMIN ............ Kensington, MD 
ECONOMICS 
JEFF SHEA SHARKEY ................................ Dayton, OH 
FINANCE 
JAMES M. BROWN ....................... New Lebanon, OH DINA MARIE MAQSUD ...... .... .. ... West Carrollton, OH 
JAMES FRANCIS BYRNE II ..... Richmond Heights, OH KEVIN MICHAEL MURPHY .... .. .. .................. Dover, OH 
HEIDI DAWN DRESBACH .................. West MIiton, OH CHRISTINA M. O'BRIEN ......................... Kettering, OH 
LOUIS ROBERT GUENTHNER Ill ................ Louisville, KY summa cum laude 
cumlaude RONALD CHARLES PRASEK ........ Parma Heights, OH 
JOHN PAUL HOETING ............ .... ........ . Cincinnati. OH MICHAEL JOHN SCHWARTZ .... ............ Ann Arbor, Ml 
magna cum laude 
MANAGEMENT 
L. FERNANDO CASTILLO CRUZ ........... Rio Pledros, PR MAROUN J. CHARABATI .... Baabdat, EI-Metn, Lebanon 
tin Absentia 8 
ANTHONY J. CIMINO, JR . .. .... ........... .. .... ....... Eric , PA ERIC C. ROESELER . ...... ............ ......... .. Wyoming, OH 
GREGORY scon DRURY ...................... Louisville, KY t JENNIFER L. SCHELL ................................ Galena, OH 
ANTHONIO JAMES FERRUGIA ......... Miamisburg, OH KEVIN M. SWEENEY .............................. WIiiowick, OH 
KATHARINE PATRICIA LIED .............. .. .. McMurray, PA THOMAS A WIRTS ...... ............ ...... .... Charleston , WV 
STEPHEN P. MULLIN ........................... Avon Lake, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
JEFFREY J. MALINA ............... .. ....................... Erie , PA JOSEPH FRANCIS TEMPLIN ............... Washington, IN 
ANN MARIE MURPHY ...... ... .................. Kettering, OH JANINE P. TISMO ....................................... Ironton, OH 
JAGJIT SINGH SANDHU .................... Centerville, OH RANDY JOHN WEISENSEEL ................ Cleveland , OH 
MARKETING 
t ELIZABETH J. CARSON ........ ..... ... North Olmsted, OH DENISE A KARL ........................................ Jackson, Ml 
JEFFREY P. COUDRON ....... .. ............. Centerville, OH KATHY H. KIM .......................................... Ottawa, OH 
magna cum laude NICHOLAS F. NEGRETII ...... .............. Washington, DC 
MICHAEL A D'AMICO .............. .... ....... Kettering , OH STEPHEN L. RHOADES ........................ Mt. Vernon, OH 
RONALD C. DeBROSSE .......................... Dayton , OH KELLY MARIE SPANG ............................ Kettering, OH 
RICH AR~ A. i;)l,JN~JE .... .. .......................... Doytorr;-eH DAVID ROBERT SUNDERMAN ................ Batesville, IN 
CHRISTOPHER S. FORTE ......................... Stamford , CT DEBORAH A THEUS ................................. Canton, OH 
MARY KATHERINE FRANKO .. ................. Lansdale , PA CRAIG THOMAS VANDERGRIFT ........... Rockville, MD 
DANIEL J. GREY ...................................... Syracuse, NY JANET A WAGNER ................................ Dayton, OH 
LYNNE ELLEN HEIMAN .................... Framingham, MA scon ALLEN WASOSKI .. .. .. .. .............. South Bend, IN 
cum laude RENEE CATHERINE WEICKERT ................ Fairfield, OH 
ELIZABETH A HIRSCH .............. .. .......... Cleveland , OH STEPHEN P. YOUNG ............................ Apalachln , NY 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
If I (Yj 
fsl/ F 
ELLIS A. ] OSEPH, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA TION 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
LISA C. GAGEL ............ ..................... Maria Stein , OH 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
ELLEN S. BUELL ............ .. .. ... ............... ... Cincinnati. OH KATHLEEN M. HUELSMAN ..................... Kettering, OH 
AMANDA M. FRANZ .......................... .. Arcanum, OH JUDITH M. JACOBSON .. .. ........... ............ Dayton, OH 
ELEMENTARY EDUCATION 
JOHN G. BERTKE .......... ... .. ................ Centerville, OH DOUGLAS W. DAVIS ............................ Casstown, OH 
t DIANA L. BRANNON ........... .............. Centerville, OH MARIE-ANDREE HOUDE EITING ............... Minster, OH 
cum laude summa cum laude 
KERRY P. CONWAY .................... .. Bloomfield HIiis, Ml TRACEY L. HOM ERIN ....................... Highland Park, IL 
BARBARA M. COX ................................. Granville, OH SHANNAN M. HONIOUS .................. Fountain City, IN 
TARA M. DARCY ....................... Cuyahoga Falls, OH MARNIE E. KEENAN ....................... LaGrange Park, IL 
tin Absentia 9 
SHARON E. KELLER .... .. .. .......... ........... Coldwater. OH PATRICIA J. WARNECKE ............................ Kalida, OH 
magna cum laude magna cum laude 
LYNN A. MUSSELMAN ............................. Newark, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
t DEBRA L. GOTHARD ........................ New Carlisle, OH BARBARA J. WATSON .............................. Dayton, OH 
REBECCA A. STRAUB ........ .... ................ Wauseon, OH BETH A. ZICKEFOOSE ............................ Brookville. OH 
summa cum laude cum laude 
PHYSICAL EDUCATION 
t STEVEN B. JUTRAS ........ .... .. .. ..... West Alexandria, OH 
SECONDARY EDUCATION 
SHIRLEY A. DeWINTER .......... ............. West MIiton, OH ANDREE T. NORRIS ............. ...... .... .... .... Brookville, OH 
summa cum laude summa cum laude 
JENNIFER L. HECKAMAN .......... ........ .......... Piqua, OH KATHY A. TUCKER .............. .... ................ .. Dayton, OH 
cum laude cumlaude 
BETH ANN HUGHES ............................... Vandalia, OH SANDRA K. WALTHER ........ ...................... Dayton, OH 
cumlaude magna cum laude 
KEITH M. KINNEAR ........ ..................... ...... Canton, OH CHRISTOPHER L. WILBERDING .. ................. Piqua, OH 
GAIL W. LOGAN .................. .......... .... Centerville, OH JENACE A. YURCHISIN .......... .............. Seven HIiis, OH 
SPORTS MANAGEMENT PROGRAM 
(g ('I\ 
~i~ 
~y DAVID c. MILLS .... .... .... ........ ........ .. .............. Kalluo. HI 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JOSEPH P. HAMMER ...... ....................... Massillon, OH JOSEPH R. WEINEL .. ................... .. ...... ... Kettering, O(Y'l 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECIRJCAL ENGINEERING ~ 
JENNIFER L. ABELLA ............................... Ft. Wayne, IN JAMES KENNETH CAVANAUGH ..... Steubenville. OH 
MARK THOMAS ANDREWS ............ .. .. ..... Marengo, IL magna cum loude 
KEVIN MICHAEL BALTES ........................ Versailles, OH HUGH C. CULLIN ..... .. ..................... Beavercreek, OH 
mogna cum laude JOSEPH T. FENNO ..................... South MIiwaukee, WI 
PHILLIP L. BARHORST .. .. ....... ... ................ Tipp City, OH MICHAEL ANTHONY GORGONE .... : .. ..... Mentor. OH 
PAUL ANDREW BAUTISTA ...... ............. Cincinnati.OH GREGORY JOHN HAMPEL ....................... Marion. OH 
ANTHONY CARL BENDER ........................ Minster, OH JOHN VINCENT HARMEYER ............... Cincinnati, OH 
JEAN CAROLYN BOLING ........................ Dayton, OH magna cum laude 
JONATHAN DANIEL BROWN ................... Dayton, OH JEFFREY SCOTT HARTSELL ............... Pickerington.OH 
ALISA MARIE BUERSMEYER ............. Chesterfield, MO SHARON CHRISTINE HAYES ............... Bethel Pork, PA 
tin Absentia 10 
MOLLIE A. HYNES .. .. .. .......... ........... ...... .. Struthers, OH VERNON WILLIAM SIEFRING .......... . Ft. Recovery, OH 
MICHAEL !SHERWOOD ..... .............. .. . Cleveland , OH t JIMMY L. SNEAD ...... ...... ........ ..... .......... ... Dayton. OH 
JOHN EDWARD MANGAN .. ................ Loveland, OH GREGORY ALDEN SPOTTS ............. West Chester, OH 
AMY KRISTIN MORAN .... .. ......... .. ............. Ballwin. MO cum laude 
STEPHEN GEORGE MURRAY ................... Dayton. OH CAMILLE LYNN WILSON ...................... Cincinnati, OH 
JAMES W. SHOUP .......................... .... ...... Dayton, OH I q M 
THE DEGRE~BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING $ 
VERONICA L. ALBERS ................... .. ... Ft. Loramie. OH GHASSAN VICTOR NASRALLAH .. Antellas. Lebanon 
magna cum loude GREGORY HUNT NOETHLICH ......... Pickerington. OH 
PAUL R. ARLINGHAUS ........................... Hamilton, OH EDWARD J. O'BRIEN ......................... Middletown. NY 
GREGORY ALLEN BEDRICK ..................... Kirtland, OH JOHN PATRICK REVILLA ...... .......... ........... Marlon, OH 
cum laude JOHN EDWARD ROGGENBURK .... Fairview Park, OH 
STEVEN H. BOYD, JR ...................................... Voll.CO RICHARD MICHAEL SALASOVICH ............ Lorain, OH 
BERNARD JOHN BROTZKI ............ ...... .. . Sandusky. OH LOUIS B. SCHAEFER ........ .... ................ Centerville, OH 
SHARON H. BROWN ............................. Kettering, OH MATTHEW JOHN STEPANIC ............. Monroeville. OH 
ERIN M. DUFFY ....................................... Kettering, OH DINH NGUYEN-KHANH TRUONG .................. Troy. OH 
TRACY L. FECKE ...... ................................. Dayton, OH PHILLIP MARTIN WEST ......................... Centerville. OH 
JOHN MICHAEL GILL .. .......................... Westlake, OH STACEY R. WESTERVELT .. ...... ............ Strongsville, OH 
RONALD J. HOFFMAN ............................. Dayton. OH cum laude 
JAMES JOSEPH HUTH, JR .................... . Sandusky, OH CHRISTOPHER WETTLE .............................. Dayton, OH 
REBECCA M. MEYER ................................. Sidney, OH DOUGLAS DEAN WILLIBEY ........................ Bryan , OH 
summa cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING 1ECHNOLOGY 
;vi ;v\ 
+r 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY ~ 
TANIA L. ROLON .................. ......... .. ..... Rio Piedras, PR 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
AMEEN A. S. AHM,W ............... ')t . E. Ahm_JJjl, Kuwait 
STEPHEN K. BATH .~ .... ~ ti. OH 
JOHN J. SAETTEL ............................... Farmersville, OH 
DENNIS C. SEGER ................................... Tipp City, OH 
THOMAS C. KOESTERS ............................. Dayton.OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ARNOLD THOMAS BERINGER ........ .. ....... Dayton, OH PATRICK J. GERBIC ..... .......... ....... Bowling Green, KY 
JOSEPH A. DOLAN ............................. Lakewood, OH WILLIAM F. KUBICEK IV ............... .......... . Mayfield, OH 
ROBERTA L. DUSKY ................................. Amherst , OH MICHAEL F. RYAN ............................... Cincinnati.OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
FARHAN M. AL-JENFAWI .... Jaleob Shyoekh, Kuwait NEIL W. GENTRY ................... ...... ........... Hamilton, OH 
JOHN JAMES ARTHUR ................................ Piqua, OH REYADH A. GHAREEB ...... ....... AI-Rumaythla, Kuwait 
JASON LEO BARLAGE ................................ Russia, OH ALBERT A. HECKMANN ...................... Centerville, OH 
magna cum laude TODD B. HOMAN ................ .. ................. St. Henry. OH 
ROBERT J. BUSKIRK ..................... .... .... Centerville, OH MATTHEW A. MONNIN .......................... Tipp City, OH 
ANDREA LEE CARGLE .... .... ..................... Dayton, OH ANGELA B. STORM .................................. Mequon, WI 
BRETT JAMES CUTHBERT ..................... Groveport. OH magna cum laude 
cum laude 
ZOYLA B. GARCIA ........... Comayaguela. Honduras 
magna cum laude 
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MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
TIMOTHY E. JOHNSON ............................. Dayton, OH JOYCE A. McKEE ..................................... Dayton. OH 
JAY H. KINSINGER ................................... Fairborn , OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ROBERT E. BASL ................... .. ............ ... Sewickley, PA ALBERT NOE ........................................ Cincinnati. OH 
t SCOTT A. BEISNER .................................... Dayton, OH KAREN MARIE PAUL .................... .. .... .. . Pittsburgh, PA 
ERIC C. BRINKMAN ................................. . Dayton. OH DAVIDC. PETRUCCI .. .. ...... .. ...................... Salem. OH 
GREG R. DAVISON .................. ...... ............ .. Alden. NY BRYANT. PHILLIPS ............................... Cleveland, OH 
EDWARD J. HARHAGER ............. ............. Canton, OH JEFFERY J. POLLOCK ............................... Dayton, OH 
ERIC EDWARD HEYNE ...................... .. .. Vandalia, OH MICHAEL H. RADERMACHER ........... Mt. Vernon, OH 
JEFFERYS. MANSFIELD .................... .. .. .. Ft. Wayne. IN 
t GEORGE E. MARSHALL ........................ Vandalia, OH 
ANTHONY L. VISSOC .. ;,:_.A ...... .. 1 ............ Vandalia. OH MATTHEW R. ZEIGLER .. 1,t.i. .L .~ . New Brighton. PA 
KRISTINE M. MAXWELL ....................... Indianapolis, IN 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ]. MORMAN, DEAN 
G ORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MAS7ER OF ARTS 
COMMUNICATION 
AMY D. LOPEZ ....... ...... .. .. .. .. .... ........... ...... Dayton, OH 
(B.A. . University of Dayton. • 86) 
POLITICAL SCIENCE 
t JENNIFER L. DAVIS .................................. Dayton. OH RAJI MOHANAM .... ................................... Parma, OH 
(B.S .. Wright State University. '85) (B.A. . Baldwin-Wallace College, '90) 
PSYCHOLOGY 
t ANGELA J. CHIFFY ............ .. .. .. ............. Harrisburg.PA DAVIDE. KANCLER ........................ .... Centerville, OH 
(B.S .. Elizabethtown College, '89) (B.A. . Ohio University. '90) 
t JEAN A. COOK ................ .. .. .... ......... Englewood. OH DAMOND J, LOGSDON ............ ........ .... . Louisville, KY 
(B.A. . University of Dayton, '88) CB.A. . University of Louisville, '90) 
MARCIAL. FULLER ...... ........... ............... Kettering, OH JILL MARCH ................................... Mamaroneck, NY 
(B.A. . Indiana University of Pennsylvania . '87) (B.A. . Hope College, '84) 
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JENNIFER A. MITCHELL ...... .. .. .... .... ..... Blacksburg, VA t OLIVER WIRTH ..................................... Centerville , OH 
(B.S .. University of Illinois. '89) (B.A. . University of Maryland, '89) 
t JEFFREY H. SCHMIDT ................................. O'Fallon. IL 
(B.A. . Eastern Illinois University. • 89) 
THEOLOGICAL STUDIES 
GINNY L. BUMGARNER ................ .. Beavercreek, OH t SALLY A. GALLAGHER ............. ................. Wayne, PA 
(B.A. . University of Oklahoma. '71 ) (B.A.. Chestnut HIii College. '78) 
t MARIE DUFOUR-BROSE .................. .. .. ..... Dayton, OH RITA F. JOYCE .............. .... .. ....... ..... McKees Rock, PA 
(B.A. . Unlverslte de Montreal. '70) (B.A. . Duquesne University, '75) 
(M.A .. Ball State University. '79) CHRISTINE M. MOLONEY ......................... Dayton, OH 
MARIANNE K. DUNSON ............................ Sidney. OH 
(B.S .. University of Dayton. '59) 
(B.A. . University of Dayton, '85) J/- ty1. 
lliE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE I ~r::-~ 
RUPA K. CHOUGULE ...... ............ .... Beavercreek, OH 
(B.S .. ShlvaJI University. • 80) 
)f-
l 
lliE DEGREE-MAS7ER OF PUB/JC ADMINISTRATlON 
-fMICHAEL D. D'ONOFRIO .... .. .. ........ ...... .... Upton, MA AMYS. WIEDEMAN ........ .... ... .. ................. Dayton, OH 
(B.A. . University of Dayton. '91) + DOREEN M. HAINES ........................ Beavercreek, OH (B.S .. Wright State University, '83) 
(B.A. . Ohio Northern University. • 87) 
mE DEGREE-MAS7ER OF SCIENCE 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
~ ERIC J, CHENEY ................. .. .... .. .... ........ .. Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton, '87) 
MOHAMMAD S. HAMDALLA ......... Yetma, Palestine 
(B.M.E.E .. University of Dayton. '90) 
EWA PIETROCZUK ................................. Kettering, OH 
(M.A.. University of Warsaw. '87) 
T MICHAEL SOKOL ................ ...... .... Huber Heights. OH 
(B.S.M.E .. University of Bridgeport, '83 
(B.S.E.E .. University of Bridgeport. '84 
(M.S.E.E .. University of Bridgeport, '85) 
(M.S .. University of Bridgeport, '89) 
BIOLOGY 
ERNESTO J. FUENTES . .............. .. ....... Champagne, IL t DAVILYN R. PARKER ................... .. ........ .. Fairborn, OH 
(B.C.E .. University of Dayton. '90) (B.S .. Mississippi State University. '90) 
DANIELL. KLCO. S.M ............... .. .... .......... Dayton. OH t CHERYL S. TANKSY ................................... Dayton, OH 
(B.A.. Western Michigan University, '72) (B.S .. University of Dayton. '90) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MAS7ER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ROBERT KWABENA ACHEAMPONG .. Columbus. OH t DANIEL ALAN KOCH ............................... Dayton. OH 
(B.S .. Berea College. '85) (B.S .. Ohio State University. '85) 
MELINDA SMITH BARTEL ...... .. .... .. ...... Springboro. OH RICHARD J. KOSMERL ......................... Columbus. OH 
(B.B.A. , Eastern Kentucky University. '88) (B.S .. Bowling Green State University. '89) 
t MELINDA KAY BEER ......................... Pickerington. OH MARY LYNNE COLLEEN LAMB ........... Columbus. OH 
(B.A. , Ohio State University, '85) (B.S., VIiianova University. '85) 
CHARLES M. BERNARD ....................... Columbus. OH JEANMARIE LOGUE ................................. Dayton, OH 
(B.S .• Ohio State University, '85) (B.S .. Embry-Riddle Aeronautical University, '85) 
LANE M. BESS ..................................... Springboro, OH VICTORIA SUE MARLING ............ .. .............. Eaton , OH 
t LAURA S. BEYER ............ ...... .............. .... . Kettering. OH (B.S .. lndiono University, '86) 
(B.A. . HIiisdaie College, '87) DAVID EVAN MASLEKOFF .. .... ............... Newark. OH 
t MICHELLE DENISE BRICKNER ..... West Carrollton . OH (B.S .. Miami University, '80) 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) BONNIE RAE MEYERS ............................... Dayton, OH 
BLAINE ALAN BULLOCK ....................... Circleville , OH (B.S., Bowling Green State University, ' 73) 
(B.S .. Ohio State University. '83) GILBERT MONCIVAIZ ................ ......... Centerville. OH 
+ LORI RAE BURY ............ .. .. .. ............. Beavercreek. OH (B.S .. Wright State University, '89) 
(B.S .. Bowling Green State University. '85) SCOTT ALAN MORTIMER ........... .. ........ Galloway. OH 
SCOTT DAYl&eflliRi! .. ...... .. .... .. .... .. ...... folede;-0 H- (B.S .. Franklin University, '89) 
(B.S .. Unlve~liy ef Dayton, '91) JANICE M. MUSKOPF .... ......................... Fairborn . OH 
t KATHLEEN M. COLYAR .. .................... . Westerville , OH (8.S., Miami University, '89) 
(B.B.A. . Temple University. '85) t MICHAEL LEE MUZZILLO .................... .... .... Powell . OH 
ANDREA MARIE COTTONE ...... .... .. ..... Columbus. OH (B.S .. Purdue University, '88) 
(B.S .. Ohio State University. '82) R. DOUGLAS MYERS ........................... Springfield. OH 
t JOHN MICHAEL CRAMER ............. West Chester. OH (B.A. . Wright State University, '88) 
(B.S .. lndlono University, '89) MERRILL OAKES .......................................... Dublin. OH 
MARY TERESE DAUGHTERS ....................... Powell . OH (B.S .. Ohio State University. '87) 
CB.A.. St. Louis University. '78) ~ CARLA C. OLIVER .. .... .. ............ .. ................ Dublin, OH 
t RYAN G. EASTHAM .. .... ...... .. .................... Dayton . OH (B.S .. Ohio State University, '82) 
(8.8.A. , Ohio University. '90) t TIMOTHY J. PHEIFFER .......................... Centerville, OH 
GERAIID <3REG0RY-FERNAN!::>ES~ .oy;too,.Ol,I- (B.S .. Heidelberg College. '87) 
(B.S .. University of Dayton. '88) STEVEN L. POHL ................................ Miamisburg . OH 
JOSEPH L. FRANCIS, JR . .. .................... Columbus. OH (B.S .. Miami University, '83) 
(B.S .. Franklin University, '82) RICHARD LOUIS PONZIANI ................ Centerville. OH 
tTAMERA JOLENE GEESLING ................ . Kettering. OH (B.S.E.E .. Ohio State University, '81 ) 
(B.S .. University of Dayton, '90) MICHAELE. PORTER .............................. Hamilton. OH 
t PAMELA S. GIBSON .......... .. ................... Tipp City, OH CB.A. . Miami University. '82) 
(B.S .. Miami University. '84) t THEODORE MARCEL REYMANN ........ .. ... Dayton, OH 
JAMES LEON GOWEN, JR ....... .. ......... Columbus. OH (B.S .. University of Notre Dome. '83) 
(B.S .. Frostburg State University, '87) OLGA I. RIVERA ............................ Huber Heights, OH 
TIMOTHY J. GROFF .................. .... ............. Dayton . OH (B.S .. University of Puerto Rico. '79) 
(B.S .. Wright State University, '89) JOHN JOSEPH ROTH ................ .. .. .. ........ .. Dayton. OH 
STEPHANIE ALICE GUNTER .............. .... .... Dayton. OH (B.S .. GMI Engineering and Management 
(B.S .. Ohio State University. '90) Institute. '90) 
ELIZABETH UNDERWOOD HOSLER ...... Delaware, OH CAREN ANNETTE RUESE .... .. ...................... Sidney. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '85) (B.S .. Ohio University, '88) 
DARLA EILEEN HOUSE .... .... ................. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '88) GREGORY R. SAUNDERS ...................... Kettering. OH 
GARY H. HOYING .................................... Dayton . OH (B.S .. United States Air Force Academy. '89) 
(B.S .. University of Dayton. '86) KATHLEEN JEAN SCARBROUGH ................ Piqua. OH 
TROY L. KAYSER ................ .. .. .. .... .. .... ... Gahanna, OH CB.A., Bowling Green State University, '77) 
(B.S .. University of Toledo. '85) 
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ANN STEWART SCHARRER .......... .. ........... Dayton , OH 
(B.S .. lndlono University, '86) 
GREGORY J. SCHOETTMER ................... .. Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '81) 
t PATRICIA A. SHARP ................................. Dayton , OH 
(B.S .. Purdue University, '83) 
SRITHARAN SINNATHAMBY ........ .. ........... Dayton, OH 
(B.S.E.E .. University of Dayton. '89) 
t GENE D. SMITH 11 ................ .. .. .... ................. Xenia, OH 
(B.S .. Wright State University, '85) 
TANA TANARUGSACHOCK ...................... Dublin.OH 
(B.S .. Ohio state University, '88) 
MARK STEPHEN UNGAR .. .......................... Bexley, OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
TERESA M. VAVRECK .... .. ................ .. ......... Dublin, OH 
(B.S .. Franklin University. '86) 
(B.S .. Ohio state University, '83) 
GERALD W. YOCUM .... ........ ..... ...... ... Gahanna.OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MAS7ER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BUILDING LEADERSHIP 
ALMA J. BOWLING ....... .......... .............. ... Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '74) 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
DEAN R. BULMER ............ ........ .. ............ Baltimore, OH t LISA M. NARDECCHIA .... .... .. ................ Vandalia, OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) (B.S .. Bowling Green State University, '85) 
DEBORAH B. MULLARKEY ...... .... ... Reynoldsburg, OH 
(B.S .. Ohio State University, '73) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
CAROL J. LYNCH ...................... ...... ... .. .... Dayton, OH 
(B.S .. Kentucky state University, '85) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
LORI M. MOODIE ...... .. ... .. ............ .. .......... Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green state University, '86) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
SANDRA L. BACCUS ................. ............ ... Dayton, OH SUSANK. BLAKELEY .... .. .. ........................ .. .. ... Ado. OH 
(B.S .. University of Dayton, '84) (B.S .. Ohio State University. • 81) 
DOROTHY M. BAILEY ........... ........ ............ Dayton, OH t RUSTY D. BOOKMAN ....................... .. ... . Pomeroy. OH 
(B.S .. University of Dayton, '83) (B.S .. Rio Grande College, '81) 
t DANE. BENNETT ... .. .. ... .. ................ .... .. .. Kettering, OH DEBORAH A. DEIGHTON ................ .. .. ..... Dayton, OH 
(B.S. , Wilmington College, '84) (B.S .. University of Dayton, '70) 
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ISAAC P. EBEIGBE ................ ............ ..... Kettering. OH KATHY A. MINNIEAR ......................... Miamisburg. OH 
(B.S. , Seminary of Saints Peter and Paul. '86) (B.S .. Wright State University, '72) 
JOHNS. GAITAWE .................. .. ............... Dayton.OH t KATHLEEN A. MORTIMER ................... Grove City, OH 
(B.S .. WIiberforce University, '66) (B.S .. Ohio State University, '82) 
CM.Div .. Payne Theology School. '69) LINDA P. SHAFFER ........ ........ ................... Sardinia. OH 
STEVEN C. KRIEGER ......................... Manchester, OH (B.S.N .. University of Kentucky. '70) 
(B.S .. Ohio University. '89) t WALTER E. SKAGGS ...................... .. .. .... ...... .. Ada , OH 
CHRISTY L. McCANN .............................. Sardinia. OH (B.S .. Muskingum College, '92) 
(B.S .. University of Dayton. '90) SANDY A. TRACY ............ ........ ....... Georgetown, OH 
t SUSAN A. MICHAEL .......... ...... ................. Oak HIii , OH (B.S .. Wright State University, '90) 
(B.S .. Ohio University, '75) BYRON E. ZIMMERMAN ........................ .... Harrod. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '90) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t LYNN E. ARNOTT ...... .. .. .... .................. .... .. . Bidwell.OH t REBECCA R. MISSELWITZ ................. Steubenville, OH 
(B.S .. University of Rio Grande. ' 78) (B.S .. Kent State University, '76) 
KATHLEEN A. DAFLER ........ .. .. .. .... .. .. ..... Brookville, OH t CHRISTINE P. PASCOE ........ .... ...... .. .. Miamisburg. OH 
(B.S .. Central State University, '89) (B.S .. Miami University, '72) 
MARY J. DAPORE ................................. Versailles, OH tBARBARA S. STEWART ..................... Steubenville. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '83) (B.A. , Ohio State University, '74) 
JANET M. LUTHMAN .............................. Versailles. OH 
(B.S., Ohio University. · 81) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
SHERRILU SHOEMAKER .......................... St. Marys. OH 
(B.A.. Otterbein College, '87) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
t DONNA M. MILL':R ........................ Bellefontaine. OH t CHERYLL. SCHUMACHER ........................... Enon, OH 
(B.S .. Bowling Green state University, '84) (B.A., Purdue University. '87) 
READING TEACHER 
t JAMES M. MAGOTEAUX .............. ..... .. ....... Piqua. OH SUSAN SALT ......................................... Columbus, OH 
(B.S .. Wright state University, '90) (B.S .. Ohio State University. '70) 
SCHOOL COUNSELING 
tSANDRA M. CAPITENA .. ... ....... ........ .. Cleveland.OH 
(B.A. . Notre Dame College. '83) 
t REBECCA A. COMISFORD .......... ............ Newark. OH 
(B.S .• Ohio State University. · 88) 
NORRIS W. CUMMERLANDER ........ Pickerington.OH 
(B.A.. Otterbein College. '80) 
tTONI L. FLETCHER .................... .... ............. Bellville, OH 
(B.S .. Ohio state University, '86) 
t BRUCE M. GIERHART .. .... ............ ......... Mansfield, OH 
(B.S .. Ashland College. '85) 
LINDA K. HAGER .... ...................... .. ..... Springfield, OH 
(B.S .. Wright State University, '89) 
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t MARJORIE K. HESS ................. ......... Ft. Recovery, OH 
(B.S .. Ball State University. · 85) 
t RICHARD L. KINSLEY .............................. Granville. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '75) 
t SR. MARY PATRICK MULREADY ............... .... Baltic, CT 
(B.A. , Sacred Heart University, '73) 
(M.S., East Connecticut State University, '84) 
tSHERRY D. NEWMAN .. .... ...... ................. Granville. OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
4,KARL R. PEURA ......... ........ ...................... Tipp City, OH 
(B.S .. University of Dayton, '91) 
KRISTA D. SUBLER ........ ...... .................... Versailles. OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '77) 
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CAROLE A. VANOSDOL ............... Bellefontaine. OH SCOTT W. WALTERS ......................... Worthington, OH 
(B.S .. Miami University, '65) (B.S .. Miami University. '74) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
JULIE A. TRUMAN ..................................... Dayton, OH JOHN M. WILLIAMS ............................. Columbus. OH 
(B.S .. Lamar State University, '84) (B.A. , University of Dayton, '87) 
(M.S .. University of Dayton, '89) 
SECONDARY EDUCATION 
t STEPHEN D. BROWN ...... ................ ........ ....... Lima. OH ROBERT J. GUIZZO .................................. . Dayton, OH 
(B.S .. Indiana University of Pennsylvania. '71 ) (B.S .. University of Dayton, '75) 
"f"'NANCY E. CHRISTIANSEN .......... ..... ....... Madeira. OH 
(B.S., Miami University, '80) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
JOHN A. BOVA .... .. ........................ . Worthington , OH 
(B.A. , Liberty University, '89) 
TIMOTHY S. DEVITT ....... .... .... ....................... Eaton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '88) 
MARKS. EVANS ........ .... ....................... Columbus. OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '80) 
SHIRLEY A. FAVORS ...... ...... ................ ..... Dayton, OH 
(B.S .. Morris Brown College, '73) 
JILL M. GRANDSTAFF ...................... Worthington, OH 
(B.A. . Otterbein College , '90) 
tCHERYL A. HALL ...... .. ................................... Elida, OH 
(B.S .. Findlay College. '80) 
tSUZANNE M. HARNICHAR .. ............ .... Columbus, OH 
(B.A. . Kent State University. '72) 
tMARTHA E. LANGHIRT ........................ Columbus. OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
t LAURA A. LUKCO ................................. . Granville, OH 
(B.A. , Denison University. '86) 
BERNARD K. NOEL ......................... .. ... Columbus. OH 
(B.S .. Campbellsville College, '64) 
t CONNIE O'BRIEN-HECKLER ......... Yellow Springs, OH 
(B.A. . Wright State University, '77) 
SUSAN R. OWEN .................................. Columbus, OH 
(A.B .. Mt. Holyoke College. '66) 
FLORENCE PAYNE ................ .. .... .. ....... Columbus, OH 
(B.S .. Park College. '91) 
CASSANDRA SMYTHE .......... .. .... .... ...... Trotwood . OH 
(A.B .. Ohio University. '90) 
DIANNE. STEVENS ............................... Columbus, OH 
(B.A. , Otterbein College, '75) 
t WATSON L. SWOPE ................ .......... ........ Dayton, OH 
(B.A. , King's College, '68) 
(M.S .. Western Connecticut State University, '72) 
VERA J. TABB ...... ............. ...... ........... ........ Dayton, OH 
(B.A. , Capital University, '84) 
TITUS A. THOMPSON ........................ Middletown. OH 
(B.A. , University of Dayton. '90) , 
VERONICA R. WATKINS ........................... Dayton, OH 
(B.A. , Capita I University, · 84) 
SPECIAL EDUCATION 
t JEAN M. KREMER .. .......... ............................ Anna. OH MARY C. O'REILLY .... .... ..... .... Huntington Station , NY 
(B.S .. Ohio State University. '71) (B.S .. University of Dayton, '91) 
IBE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
PEGGY L. VANOSS .................................. Dayton, OH 
(B.S .. Central Missouri State University. '81) 
SECONDARY EDUCATION 
DIANNE S. BAYGENTS .................... Spring Valley, OH MICHAEL D. MICKENBERG .................... Fairborn. OH 
(B.S .. University of Michigan, '78) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
EDWARD W. BALUNAS ...................... Central Islip, NY WILLIAM J. EISENHAUER ........ .............. . Kettering, OH 
(B.E., State University of New York, '86) (B.S .. University of Cincinnati, '87) 
t WILLIAM BLAKE .. .. ........................... .... ........ Xenia, OH MICHAELE. HUNTINGTON ............. Beavercreek, OH 
(B.S.E .. Rensselaer Polytechnic Institute. '82) (B.S.E.E .. Arizona State University, '87) 
t JAYNE M. BURDESHAW ..................... Centerville, OH PAUL G. SZALEK .... ............... Concord Township, OH 
(B.S .. University of Akron, '89) (B.M.E .. University of Dayton. '91) J.f- ((\ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING P, 
~ 0 
\ 
MARK D. VAN METER ...... .. .. .... .... . Huber Heights, OH 
(B.C.E .. University of Dayton, '91) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
~ \ SIDNEY A. NEW ........................................ Dayton, OH (B.C.E. , University of Dayton, '88) 
lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ELECIRICAL ENGINEERING 
CHRISTOPHER T. COLLIVER .. .. ........ Beavercreek, OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '88) 
DAVID J. CUSTODIO .............. ........ .. ....... . Dayton. OH 
(B.S.E.E .. Purdue University, '88) 
MARK R. DePOYSTER .............. .. ........ Englewood, OH 
(B.S .. General Motors Institute, '79) 
t KENNETH J. FEHRENBACH .................. .. ... Dayton, OH 
(B.E.E .. University of Dayton, '89) 
EDWARD MICHAEL FRIEL ........................ Dayton, OH 
(B.E.E .. University of Dayton, '90) 
t JOUNG C. HA .......................... ... .... Beavercreek, OH 
(B.E.E .. University of Dayton, '86) 
t DAVID T. Y. KIM .......... ............. ........ .... ..... Dayton. OH 
(B.S .. University of Texas. '87) 
MARK A. KISSNER .... .. .. .. ..................... Centerville. OH 
(B.S.E.E .. Purdue University, '89) 
GREGORY s. KOESTERS ................ Huber Heights, OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '87) 
t JOHN P. LALLEY ........................... .. .... ..... Fairborn, OH 
(B.S.E.E .. University of Kentucky. '87) 
(B.S .. Northern Kentucky University, '87) 
DALE L. LUEBKING ................................... Fairborn, OH 
(A.B .. Indiana University, '73) 
t GARY L. MULLEN .... .......... .. .... .... .. ..... .... Vandalia. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '86) 
REINALDO E. RIVERA-CESTERO ........ San Antonio, TX 
(B.S.E.E .. University of Puerto Rico-Mayaguez. '87) 
BOB F. THOENS ....................................... Fairborn, OH 
(B.E .. Stevens Institute of Technology, '89) 
t GREGORY A. WEBER ............. .. ................ Dayton, OH 
(B.S.E.E .. Carnegie-Mellon University, '89) 
t AMANDA R. WRIGHT ........ .. ... .... ... ......... Fairborn, OH 
(B.S., New Mexico State University, '86) 
11fl\ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECIRO-OP11CS ~ /!J 
JOHN w. PARISH .. .... .... .................... .. ... Kettering, OH t TIMOTHY D. PEEPLES ....... .. ................ Farmersville, OH 
(B.S .. The Pennsylvania State University, '79) (B.S.E.E .. Ohio State Universlty,'82) 
(B.S .• Youngstown State University, '89) 
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- RGBER+L.,...\LQG:i:U~ ----..Beovercreek. OH , 
(BcS., Rensselaer.PolyteehAIG IAStitute. '84).., 
lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
MICHAEL N. BEARD ....................... .. .. .. .... Dayton. OH t TIMOTHY R. JOHNSON ................... Beavercreek, OH 
(B.S.M.E .. University of Missouri-Rolla . '88) (B.E .. Vanderbilt University. '89) 
TED F. BOWLDS .......................... .. ... .. ........... Burke, VA PAUL T. KERNEY .. .... ...... .......... .... ... ........ Kettering. OH 
(B.S .. Mississippi State University, '75) (B.M.E .. University of Dayton. '84) 
(M.S .. Air Force Institute of Technology, '79) t WENDY J, KUNKLE .................................. Fairborn, OH 
LEIBERT K. DANIELSON ......................... Scottsdale. AZ (B.S., Pennsylvania State University, '85) 
(B.S.A.E .. Tri-State University, '83) t THOMAS M. REGAN ............ .... ........ ...... .. Dayton, OH 
t JOHN F. DROHAN ................................. Kettering, OH (B.S .. University of Notre Dame. '84) 
(B.S.E .. University of Florida, '87) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MECHANICS 
;I? 
\ 
t JOSEPH G. BURNS .................. ............ .. . Bellbrook. OH 
(B.S .• Pennsylvania State University, '85) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANA GEMENT SCIENCE 
DAVID C. GAROFOLI .............................. Dayton, OH tWILLIAM NEARHOOD ........................ Centerville, OH 
(B.S.E.E.. Union College, '88) (B.S.A.E., University of Cincinnati. '82) 
t DAVID A. HATHAWAY ............... ..... Beavercreek, OH ~ OGER W. O'CONNOR ................ West Chester, OH 
(B.S .• United States Air Force Academy, '88) (B.S .. Carnegie Mellon University, '84) 
FRANK T. IVANCIC .......... .. ... .. ................. Fairborn, OH t LESLIE PEASANT .... ... .. .. .. .................. .. ...... . Dayton, OH 
(B.S .. The Pennsylvania State University, '84) (B.E.E .. University of Dayton. '85) 
LARRY C. JENKINS ................ .. .................. Dayton, OH DAVID R. PENDERGRAFT .. .... ... ..... .. . Miamisburg , OH 
(B.S .. University of South Carolina, '78) (B.S .. United States Air Force Academy, '87) 
t NEDIM KIRIMCA .. .. ........ .... ....................... Dayton, OH tVALERIE L. SCHALK ........ .. ........ ............ . Kettering. OH 
(B.S .. Polytechnic University, '87) (B.S .. Oregon State Universlty,'86) 
RICHARD A. MILLER ... .. ............ ... ........ Cincinnati. OH t DAVID W. WOOD .... ............ ........ ......... Kettering, OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '79) (B.S .. University of Arizona, '83) / O (Vt 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
'[)._ f 
-;gJ 
DOMINIQUE GRANDEMANGE ..... .. .... Epinal. France KRISTEN M. KLINER ................................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Nancy. France. '88) (B.C.E .. University of Dayton. '89) 
t DANIEL K. HEITZMAN ............................... Fairfield , OH NATHANS. PLY ........................ ...... .. New Carlisle, OH 
(B.S .. University of Missouri-Rolla, '89) (B.S.E .• Northern Arizona University, '85) 
3 tv1 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
--1t-~ 
GREGORY B. BRUENING .. .... ...................... ... Troy, OH CRAI© 'f. Bt:lf) ......... .. .... .. ............. .. .. .. Pittsburgh, PA 
(B.M.E. , University of Dayton, '88) B:M . .. University of DeytoA, '91)-
"t'fOD W. DAVIS .. .. .. ........................ ....... .. Hamilton, OH TEv'EN°P:-l't!RGESO ........ .. .. ~ Kettering, OH-
(B.S .. University of Cincinnati. '89) B:S::-elarkson-1:/niversity, • 9 
WAYNE A. DONALDSON ...................... Kettering, OH <lr" DANIEL T. HARNING .... .. .... .. ............... Centerville, OH 
(B.S.E .. Ohio state University, '86) (B.M.E .. University of Dayton, '89) 
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BRETT K. HAUBER .. .............. .............. New Carlisle, OH t KATHLEEN A. WATSON ......................... Kettering, OH 
CB.SAE .. University of Cincinnati , '84) CB.S.A.A.E .. Ohio State Unlversity,'89) 
t BRIAN L. KOEHLINGER .... ............ ........ .. Kettering, OH EARL B. WEAVER ........ .......... ............ .... . Bellbrook. OH 
CB.S .. Purdue University, '89) CB.S .. California Polytechnic State University, '79) 
CHRISTOPHER D. LYKINS .............. .. .. .. ... Kettering, OH t STEVEN B. WILLATS .... ............................... Dayton, OH 
CB.S.A.A.E. , Ohio State University, '89) CB.S .. University of Nebraska, '82) 
FRANK K. SHARP ............... Wright-Patterson AFB, OH 
CB.S.M.E .. Clemson University, '86) 
DOCTORAL DEGREES , 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEG~DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
DAVID LYLE COLLINS ............................. Tipp City. OH 
CB.A.. University of Redlands, '80) 
CM.S .. University of Dayton, '88) 
Vf V 
19C'u f'y<u / 
Dissertation: Assessing the Effectiveness of Observation Tra/_n(lg for C/lnlcal Preceptors: lmp/lcatlons for 
Respiratory Care Education V t 
MARGARET BLASY MOTT ... ...... .......... ...... Dayton. OH ~~ f\. \J 
CB.S .. University of Dayton. '76) \\ 'iJ 
CM.S .. University of Dayton. '81) ~ 
Dissertation: Case Studies of Women Graduate Assistants at the University of Dayton: lmpllcatlons for 
Educational Leadership ~ [/ Al'\ 
DOUGLASEVANROBY ...... .... ............ Cedarville.OH (' 1 (\ V /1 f 12, 
CB.A. , Mt. Union College. '76) \\ VJ \\'-t:) ()\ [ 
CM.S .. University ofDayton, '81) \) '-.) ~ 
Dissertation: A Comparison of Reading and Mathematics Achievement of Students Attending a NlneJ 
Month Traditional School and a Year-Round School 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEG~DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING ~ 
ELECTRICAL ENGINEERING p ~ E & ~ 
MOHAMMAD SHOWKAT-UL ALAM .. Centerville. OH 
CB.S.E.E .. Bangladesh University of Engineering & Tech .. '83) 
CM.S .. Wayne State University, '89) 
lf-55- 9 _,_ 7' ?fJ 
Dissertation: Image Processing and Computation Using Joint Transform Correlator 
MECHANICAL ENGINEERING 
HOUSSAM S. CHEBARO ............. ........ .. ... Dayton. OH p It~(\ , 
CB.M.E .. University of Dayton, '85) -~ (/ 
CM.S.M.E .. University of Dayton. '87) 
Dissertation: Evaporation From a Porus Wick Heat Pipe 
HA~~.;:::: u~:.i:i~ 6;:;;i;;; :.;; Da0oo, OH D ii /);-.J\I Q; ~ 
CM.S .. University of Dayton, '86) \ 1\ ,~'-
Dissertation: Stresses Induced by Cryogenic Fluids In an Anisotropic Hollow Cylindrical Fuel Tank 
tin Absentia 21 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
SHIRLEY A. DeWINTER .. .......... Secondary Education REBECCA M. MEYER .... .... . Mechanical Engineering 
MARIE-ANDREE HOUDE EITING ............... Elementary ANDREE T. NORRIS .. .. .. ...... .. ... Secondary Education 
Education CHRISTINA M. O 'BRIEN .............................. .. .. Finance 
DEBORAH B. JOHNSON ......................... Premedlclne REBECCA A. STRAUB .. Health Information Specialist 
JEFFREYS. McMANUS .. .. ................... .... ...... Chemistry 
MAGNA CUM LAUDE 
VERONICA L. ALBERS ........ Mechanical Engineering JOHN V. HARMEYER ....... ........ Electrical Engineering 
KEVIN M. BALTES ................... .. Electrclol Engineering JOHN PAUL HOETING ............ .. ...... ........ ...... Finance 
JASON L. BARLAGE .......... .. .. ... Industrial Engineering SHARON E. KELLER ........ ...... ... Elementary Education 
Technology JENNIFER M. KUSS .......... ...... .. .. .. .... ........... Psychology 
MICHAEL FRANK BOKOAUSEK ............. .. ......... English MARY ANGELE SCHWARTZENBERG .... .. .. .... .... History 
SUSAN M. BREITENSTEIN .................. .. ....... Psychology ANGELA B. STORM .. ................ Industrial Engineering 
JAMES K. CAVANAUGH ........ Electrical Engineering Technology 
JEFFREY P. COUDRON ........................ .. ..... Marketing SANDRA K. WALTHER ............. Secondary Education 
ZOYLA B. GARCIA ................... Industrial Engineering PATRICIA J. WARNECKE ........ Elementary Education 
Technology 
TERRENCE F. GRAHAM .. .. ......... International Studies 
CUM LAUDE 
GREGORY ALLEN BEDRICK .. .... .. .. .......... Mechanical LYNNE ELLEN HEIMAN ........................ ...... .. Marketing 
Engineering BETH ANN HUGHES ................. Secondary Education 
DIANA L. BRANNON .. .... ........ Elementary Education KELLI DAWN JAMES . Visual Communication Design 
BRETT J. CUTHBERT ................... Industrial Engineering GAIL F. KRUMHEUER ........ ............ Computer Science 
Technology GREGORY A. SPOTTS .............. Electrical Engineering 
PATRICIA SHEA DUGARD ................................. English KATHY A. TUCKER .............. ..... Secondary Education 
MARCI ELLEN GROSS ............... .. .. .. .................... Music STACY R. WESTERVELT .. ..... Mechanical Engineering 
LOUIS ROBERT GUENTHNER Ill .. .. .. ............... .. Finance BETH A. ZICKEFOOSE .. Health Information Specialist 
JENNIFER L. HECKAMAN ...... .. Secondary Education 
tin Absentia 22 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty In the Middle Ages. In Europe, each Institution 
seems to hove Its own variant of costume, but In America academic costume follows a uniform code drown 
up by a special commission In 1895. The code hos three main ports; that Is, It deals with cops. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cop or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It Is always block and may be of any appropriate material except that velvet Is reserved tor 
doctors. The tassel worn with the cop hos three variations. First, It may be block tor any degree. Second , It 
may be the color of the faculty In which the degree was granted. Third. a tassel mode of gold metallic thread 
Is reserved to doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree Is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns, which according to the code ore all block. ore of three kinds. The bachelor's gown Is a relatively 
simple kind falling In straight lines from a fairly elaborate yoke. Its d istinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns ore set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dongles and terminates around 
the knee of the wearer In a square end Into which a semi-circle Is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit. on opening was mode at the wrlst ·ond the gown was mode to close. The 
doctor's gown Is on elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the some material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented In color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
In which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty In which It was given. and the Institution 
which awarded It. The level of the degree Is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and In the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods ore three feet, 
three and one-half feet, and tour feet long respectively. The velvet trimming In the some order is two. three, 
and five Inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable flt , It 
Is allowed to narrow to the neck band. This same trimming Identifies the faculty In which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming Is all that Is needed to 
Identity the faculty. The institution which awarded the degree Is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above Indicates the field In which the degree was token. The colors 
seen most often In a Dayton procession, with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters. Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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